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Enfant, j’écoutais avec ravissement les contes de nos aînés, 
particulièrement l’histoire de Kamik. Unique survivant d’une 
tragédie ayant décimé son peuple, Kamik devait affronter de 
nombreux périls : un ours enragé, le blizzard, la faim et la nature 
déchaînée, parfois si cruelle. 
L’histoire de Kamik est inscrite dans ma mémoire depuis 
mes jeunes années. Nombreux sont les enfants et les adultes 
qui l’ont entendue au fil des générations. Je l’ai écrite pour 
qu’elle reste vivante. De vastes pans de notre histoire orale se 
sont perdus avec le temps, ou ne sont plus transmis par ceux et 
celles qui possèdent encore cette connaissance de notre passé. 
J’aimerais que l’histoire de Kamik continue d’être léguée aux 
générations à venir. Elle fait partie intégrante de notre histoire. 
Elle témoigne aussi de notre passé. 
C’est une histoire de mon peuple.
Markoosie Patsauq
Inukjuak (Québec)
15 septembre 2010
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